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Pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang diterapkan dalam 
pelaksanaan program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Lansia 
miskin yang potensial merupakan salah satu kelompok yang memiliki potensi 
untuk diberdayakan agar mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam 
menghadapi kemiskinan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji partisipasi lansia miskin 
yang potensial dalam pelaksanaan program pemberdayaan untuk kemudian 
menemukan konsep strategi pemberdayaan bagi lansia miskin yang potensial di 
Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya. 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode pendekatan 
studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan 
pengamatan dokumen. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive 
sampling dan ruang lingkup penelitian yaitu pada lansia miskin yang potensial.  
Penyusunan rancangan konsep strategi pemberdayaan menggunakan 
pendekatan 5P Edi Suharto. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi lansia miskin yang 
potensial di Kelurahan Morokrembangan masih rendah yang disebabkan adanya 
rasionalitas yang dilatarbelakangi kurangnya pemahaman tentang kegiatan 
pemberdayaan bagi lansia, tidak ada yang mengajak, kemiskinan yang dialami 
dan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki.  
Rancangan konsep strategi pemberdayaan dimulai dengan merubah 
rasionalitas yang dimiliki yaitu dengan meningkatkan pemahaman lansia miskin 
melalui kegiatan sosialisasi. Kegiatan pemberdayaan lansia miskin yang 
potensial sangat membutuhkan dukungan dari pembina dan pendamping 
pemberdayaan baik dari segi manajemen maupun pendanaan.  
 
 

























Empowerment is one of the strategies adopted in the implementation of 
prevention and alleviation poverty programs. Elderly poor potential is one group 
that has the potential to be empowered so that they can improve their skills in 
dealing with poverty. 
The aim of this study was to assess the potential participation of the elderly 
poor in the implementation of development programs and then to find the concept 
of empowerment strategies for the potential poor elderly in Sub Morokrembangan 
Krembangan District of Surabaya. 
This study includes qualitative research with case study approach. Data 
collected by interview, observation and document observations. Determination of 
informants conducted by purposive sampling method and scope of the study is 
the potential of poor elderly. The drafting of the concept of empowerment 
strategies using 5P approach Edi Suharto. 
The survey results revealed that the participation of the elderly poor in Sub 
Morokrembangan potential is still low due to a lack of understanding rationality 
against the backdrop of development activities for the elderly, no invites, 
experienced poverty and low levels of education possessed. 
The draft concept of the empowerment strategy begins with change the 
rationality owned by the elderly poor through socialization. The activities of 
potential empowerment of poor elderly people need the support from supervisors 
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